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گبؾ٘بی گٌٍٛٗ نعٖ کٛچکی ٘كتٕع ثٗ أعاؾٖ یک ٔطٛظ کٗ ثٗ ّ٘ؽاٖ کٍّپ ثٗ ظقت خؽاذ ظاظٖ •
. ِیهٛظ ٚ خٙت کٕبؼ ؾظْ ٔكٛج اقتفبظٖ ِیهٛظ
پىبً دمذار•
گبؾی ثٗ أعاؾٖ ٚ ثٍٕعی أگهت قجبثٗ اقت أتٙبی اْ ٔٛاؼی ظاؼظ کٗ زبخت انؼٗ ِی ثبنع ٚ •
ظؼ خؽازیٙبی ِغؿ ٚ اػصبة ثٗ کبؼ ِی ؼٚظ کٗ ٕ٘گبَ ػًّ  ٔٛاؼ اْ ؼا ظؼ کٕبؼ ثؽل 
.خؽازی لؽاؼ ِیعٕ٘ع
)سُوذ(کاتتر•
قؽ اْ قٛؼاضی ثٗ نکً ٔی ٌجک “ ٌٌٛٗ تٛ ضبٌی ثٗ أعاؾٖ ٚ لؽؽ٘بی ِطتٍف اقت کٗ ِؼّٛي•
.نکً  اْ فؽق ِیکٕع . ظاؼظ ٚثؽ زكت کبؼ 
لاقتیک قفت . لاقتیک ٔؽَ: قٛٔع اؾ ِٛاظ ِطتٍف قبضتٗ نعٖ اقت اؾ خٍّٗ •
.ٔمؽٖ ٚ ظیگؽ فٍؿات یب ِٛاظ فٍؿی.نیهٗ.کبیٛچٛ.
)پُش(پیىات 
: اوُاع سُوذ
قٛٔع ٔلاتْٛ•
)ظٚ نبضٗ ٚ قٗ نبضٗ(قٛٔع فٌٛی •
قٛٔع پتؿؼ•
قٛٔع فٌٛی•
قٛٔع فٍؿی•
قٛٔع زبٌت•
.اؾ خٕف فٍؿ اقت ٚثؽای ظیلا تبقیْٛ ِدؽای اظؼاؼی ثٗ کبؼ ِی ؼٚظ: قٛٔع ثٕیکٗ •
.ثٗ کبؼ ِی ؼٚظ)لاٚاژ(ٚیب کهیعْ نیؽٖ ِؼعٖ )گبٚاژ(ثؽای تغػیٗ :قٛٔع ِؼعٖ •
قٛٔع قفتی اقت ثؽای ثیّبؼأی کٗ تٕگی ِدؽا ظاؼٔع ثکبؼ ِیؽٚظ: قٛٔع ٔلا تْٛ صّغی•
ٌٌٛٗ ٔبؾک ٔكجتآ کٍفتی اقت کٗ یک قؽ اْ لیف ظاؼظ ٚ ثؽای : قٛٔع یب ٌٌٛٗ نكتهٛی ِؼعٖ •
نكتهٛی ِؼعٖ ثٗ ضصٛو ظؼ ِكّٛ ِیت ٘ب ثکبؼ ِیؽٚظ
ٌٌٛٗ تؽاکیبتِٛی•
کبتتؽ کتعاْ قٛٔع فٍؿی کبٌٔٛٗ ٚ اقتیٍٗ•
):زٌکص( درن
ظؼْ ٘ب ٚقیٍٗ تطٍیٗ ٘كتٕعکّٙبٕٔع گبؾ یب ٌٌٛٗ پلاقتیکی ؼا٘ی ثؽای •
.ضؽٚج تؽنسبت یک ؾضُ یب زفؽٖ ثعْ ثٛخٛظ ِی آٚؼٔع
ثب تٛخٗ ثٗ ػٍّکؽظ ظؼْ ٘بثٗ أٛاع ِطتٍف تمكیُ ثٕعی ِیهٛٔع•
ظؼْ ثب قیكتُ تطٍیٗ ثكتٗ•
ظؼْ ثب قیكتُ تطٍیٗ ثبؾ•
: مسایای درن بستً•
اؾ أتمبي ٚ قؽایت ػفٛٔت اؾ ضبؼج ثٗ ظاضً ضْٛ •
.پیهگیؽی ِی کٕع
.تؽنسبت لبثً أعاؾٖ گیؽی ِی ثبنع•
:ِٛاؼظ اقتفبظٖ اؾ ظؼْ ثكتٗ •
اػّبي خؽازی ِغؿ ٚاػصبة•
قتْٛ فمؽات•
اقتطٛاْ ٘ب •
کٌٛٗ قیكتکتِٛی•
اوُاع درن  در سیستم تخلیً ای بستً ای ضامل
 muucav elbatroP:ظؼْ ِکم تٛقػ ضلا لبثً زًّ  •
niard noitcus
.ٚ ظؼْ ؼٚظْ.ّ٘ٛٚاگ.ثب ٔبِٙبی ٚاکیَٛ •
أگٍیكی کٗ ٌٌٛٗ ِطصٛصی نجیٗ تی ebuT.T:  Tٌٌٛٗ•
پف اؾ ػًّ خؽازی کٌٛٗ قیكتکتِٛی ظؼ ظاضً ِدؽای 
.صفؽاٚی ِهتؽک لؽاؼ ظاظٖ ِیهٛظ
ebuT citsalP wolloH ٌٌٛٗ پلاقتیکی تٛ ضبٌی•
  : سیستم تخلیً ای باز
ظؼ ایٓ قیكتُ ظؼْ ِكتمیّب ثب پبٔكّبْ ظؼ تّبـ اقت ٚ •
صؽفب ثؽای ایدبظ ؼا٘ی خٙت ضؽٚج تؽنسبت اؾ ؾضُ 
اقتفبظٖ ِی نٛظ ٕ٘گبَ تؼٛیط پبٔكّبْ ثبیع ٔکبت اقتؽیً 
.کبِلا ؼػبیت گؽظظ تب أتمبي ػفٛٔت ثٗ زعالً ثؽقع
:أٛاع ظؼْ ظؼ قیكتُ تطٍیٗ ای•
esornePظؼْ پٕؽٚؾ  •
قیگبؼت پٕؽٚؾ•
 detagurroC)ِٛج ظاؼ ظؼْ لاقتیکی(ظؼْ نیبؼ ظاؼ •
niarD rebbuR
ابسارٌا َ َسایل جراحي اتاق عمل •
:تبؼیطچٗ ِطتصؽ  •
٘ؿاؼ قبي پیم اؾ ِیلاظ ِكیر ، أكبٔٙبي  01ظؼ  زعٚظ •
اٌٚیٗ ِٛفك ثٗ قبضت اثؿاؼ٘بیي نعٔعوٗ ثؽاي ثؽل ثبفتٙبي 
أكبٔٙبي اٌٚیٗ قٕگ چطّبش ؼا . ثعْ أكبْ ثىبؼ ِي ؼفت 
ثٗ ِٕظٛؼ تٙیٗ تیغ ِي تؽانیعٔع ٚ ّ٘چٕیٓ اؾ ظٔعأٙبي 
.ثؽضي زیٛأبت ثؽاي ثؽل ثبفتٙب ثٙؽٖ ِي گؽفتٕع 
ثمؽاغ صفسبت فٍؿي وٛچه ؼا ثب زؽاؼت ظاظْ ٚ تغییؽ نىً . 
ثٗ تیغ تیؿ تجعیً ّٔٛظٖ ٚ ظؼ خؽازي اؾ آْ اقتفبظٖ ِي وؽظ 
ظؼ اٌٚیٓ لؽْ پف اؾ ِیلاظ ِكیر ظؼ ؼَٚ ثبقتبْ قٍكٛـ  .
ِٛفك نع اثؿاؼ٘بیي ِبٕٔع چبلٛ ، اؼٖ ، فٛؼقپف ، پؽٚة ، 
.  اقتفبظٖ ّٔبیع  خؽازيوٍّپ ، ٘ٛن ٚ تیغ ؼا ظؼ 
ِیلاظي اثؿاؼ٘بي خؽازي ثٗ ظقت ٔمؽٖ  91ٚ  81ظؼ لؽْ •
قبؾ٘ب ِكگؽ٘ب ٚ ضؽاؼبْ ِب٘ؽ قبضتٗ ِي نع ظقتٗ 
اثؿاؼ٘ب ثٗ نىً ؾیجب اؾ ػبج فیً اقتطٛاْ ٚ چٛة تؽانیعٖ 
ِي نع ٚ خؽازبْ أٙب ؼا ظؼ خؼجٗ ٘بي ِطًّ ٔگٙعاؼي ِي 
ظؼ نؽٚع لؽْ ثیكتُ وٗ اقتؽیٍیؿاقیْٛ ِٛؼظ تٛخٗ . وؽظٔع
لؽاؼ گؽفت اثؿاؼ٘بي خؽازي ثعْ ظقتٗ ٘بي تؿئیٓ نعٖ ٚ 
ثؽٛؼ وبًِ اؾ فٍؿاتي اؾ لجیً فٛلاظ ٔمؽٖ ٚ ثؽٔح قبضتٗ 
نعٔع ٚ خؼجٗ ٘بي ِطٍّي خبي ضٛظ ؼا ثٗ قیٕي 
.اقتؽیٍیؿاقیْٛ ظاظٔع
فٛلاظ ظع ؾٔگ ثب ؼٚوم وؽَٚ ٚ ٔیىً •
تٕگكتٓ وبؼثبیع •
ٔمؽٖ •
ثؽٚٔؿ یب ِف لبثً أؼؽبف•
muinatiTتیتبٔیَٛ•
)muillatiVٚیتبٌیَٛ (آٌیبژ٘بي وجبٌت •
 leets sselniatSٍف اقتیً  ٕفٛلاظ ظع ؾٔگ یب  اقتی•
:جىس ابسار جراحی 
ٚکؽثٓ ِیجبنع.کؽَٚ . اٌیبژی اؾ ا٘ٓ:     فٛلا ظ ظع ؾٔگ•
 ظؼ قبضت ٚقبیً ِیکؽٚ قؽخؽی ثكیبؼ ِٕبقت اقت:    تیتبٔیَٛ •
:ِٛ ٌیجع یَٛ . کؽِٚیَٛ .اٌیبؾی اؾکجبٌت    :ٚیتبٌیَٛ•
اٌیب ژ ٘بی زبفظٗ ظاؼ •
فٍؿات ظیگؽ•
:فٛلاظ ظع ؾٔگ •
اؾ ِمبظیؽ ِتفبٚت آ٘ٓ ، )آٌیبژ ( ٍف اقتیً تؽکیجي ٕاقتی•
کؽثٓ ٚ کؽَٚ اقت وٗ ِّىٓ اقت زبٚي ِمبظیؽ کّي اؾ 
ٔیکً، ِٕگٕؿ ، ٌِٛیجعٔیَٛ ، قٌٛفٛؼ ، قیٍیکْٛ ٚ ػٕبصؽ 
ظیگؽ ُ٘ ثٗ خٙت خٍٛگیؽي اؾ ضٛؼظگي ٚ یب افؿایم 
آٌیبژ ثىبؼ ؼفتٗ ).أؼؽبف ٚ ِمبِٚت اثؿاؼ٘ب افؿایم یبثع 
اقت
ظؼ قبضت ٚقبیً ثبیع ؾِبٔیىٗ ظؼ ِؼؽض ضْٛ •
ِبیؼبت ثعْ ِسٌٍٛٙبي ظع ػفٛٔي اقتؽیٍیؿٌكیْٛ ٚ 
٘ٛا لؽاؼ ِي گیؽظ ِمبِٚت لاؾَ ؼا ظانتٗ ٚ ظچبؼ 
وؽَٚ ِٛخٛظ ظؼ فٛلاظ آٔؽا ظؼ ثؽاثؽ .ضٛؼظگي ٔهٛظ 
ضٛؼظگي ِمبَٚ ٔگٗ ِیعاؼظ ٚ ٚخٛظ وؽثٓ ثؽاي 
. قطت ثٛظْ فٛلاظ اٌؿاِي اقت 
gnitcessed dna gnittuc:برش دٌىذي ٌاَ جذا کىىذٌٍا 
  seldnah placs dna sleplacs:   تیغٗ ٘ب ٚ ظقتٗ ٘بی ثیكتٛؼی•
32ٚ22ٚ12ٚ02ٚ51ٚ21ٚ11ٚ01نّبؼٖ : تیغٗ ٘بی ؼایح نبًِ•
01ٚ9ٚ7ٚ4ٚ3نّبؼٖ ٘بی ظقتٗ ثیكتٛؼی نبًِ •
 sevink: چبلٛ ٘ب•
....نبًِ چبلٛ ٘بی چهّی ٚچبلٛی گٛل ٚچبلٛی لؽغ ػعٛ ٚ •
in convenient packs of  10. 
Disposable Scalpels; Sterile and Non Sterile
stainless steel blades mounted in sturdy, non-slip plastic handles with protective plastic sleeve. Sterile, disposable 
scalpels are individually packaged. 


Scalpel Blades for No. 3 Handles
high quality cutting edge
Individually packaged, 
Sterile, stainless steel blades 
and sterile and non-sterile, carbon steel blades. 
Scalpel Set, No. 3
Quality scalpel handle No. 3 for delicate dissections and critical tissue preparation 
with No. 11 fine tip blades. 
srossics:قیچی ٌا 
 ) : srossics eussit( قیچی بافت 
ٔٛع ِٚسً ثبفت تؼییٓ کٕٕعٖ ٔٛع لیچی ِیجبنع کٗ خؽاذ اؾ اْ اقتفبظٖ  ِی کٕع ایٓ 
کٗ ثبیع ظاؼای تیغٗ ٘بی تیؿ .ٔٛع لیچی ثؽای ثؽیعْ ثبفتٙبی ٔؽَ ثکبؼ ِی ؼٚٔع
ثبنع
) srossics oyaM:قیچی مایُ
ایٓ ٔٛع لیچی ثؽای ثؽیعْ ثبفتٙبی ظطیُ ٚ ِسکُ ثکبؼ ثؽظٖ ِیهٛظ ِبٕٔع فبنیب 
  : srossics muabnezteM
.ثٗ ِٕظٛؼ ظیكکكیْٛ ثبفتٙبی ٔؽَ ثکبؾ ِی ؼٚظ
 sttop
.ثؽای گكتؽل ثؽل ظؼ ٚؼیع ٘ب یب نؽیبْ ٘ب ثکبؼ ِیؽٚظ

•
Metzenbaum, curved Mayo, straight Mayo
(left to right)
Mayo scissors 
(B) are 
used for 
cutting 
heavy 
fascia and 
sutures.
Metzenbaum 
scissors 
(A) are 
more 
delicate
than 
Mayo 
scissors.
Metzenbaum 
scissors 
are used 
to cut 
delicate 
tissues.
Metzenbaum 
scissors 
have a 
longer 
handle to 
blade 
ratio.


Scissors and Hemostats:
The thumb and ring finger 
are inserted into the rings of 
the scissors while the index 
and middle finger are used 
to guide the instrument.
The instrument should 
remain at the tips of the 
fingers for maximum 
control.
This is the wrong way to hold the scissors. The ring finger should be inserted into the 
ring. 
This is also the wrong way to hold the scissors. The tips of the scissors should be pointing 
upwards. 
The scalpel is held with thumb, middle and ring finger while the index finger is placed on the upper edge to help guide the 
scalpel.
Long gentle cutting strokes are less traumatic to tissue than short chopping motions.
The scalpel should never be used in a "stabbing" 
motion.
Scalpels:
)srossics nevets (   :   ymotaneT
ثٗ ِٕظٛؼ ٔفٛغ ثٗ .ثؽٛؼ ِثبي ظؼ خؽازیٙبی ظقت ثکبؼ ِیؽٚظ.ثؽای ظیكکكیْٛ ثبفتٙب 
ظاضً ثبفتٙب ٚگكتؽل ٚ ثؽل أٙب ٔیؿ اقتفبظٖ ِیهٛظ
)DEHCTON(    :  SROSSICS ERUTUS
ثؽای ثؽیعْ ٔطٙبی ثطیٗ کٗ ظاؼای ٔٛک کٕع ِی ثبقع تب اؾ ثؽیعْ ثبفتٙبی ِدبٚؼ ثٗ ِسً 
ثطیٗ خٍٛگیؽی ّٔبیٕع
) lasrevinU( srossics eriW: لیچی ٔطٙبی فٍؿی 
ایٓ لیچی ٘ب .لیچی ٘بی ِطصٛو ثؽیعْ قیُ کٗ ظاؼای تیغٗ ٘بی کٛتبٖ ٚقٕگیٓ ٘كتٕع 
ثدبی لیچی ٘بی ثطیٗ اقتفبظٖ ِی نٛظخٙت ثؽیعْ ٔص ٘بی ثطیٗ اؾ خٕف فٛلاظ ظع 
ؾٔگ
rettuc liaN , rettuC niP: قیچی ٌای پیه بر 
لیچی ٘بی قٕگیٓ ٚ ِسکّی ٘كتٕع کٗ ثؽای ثؽیعْ قیُ ٘بیی کٗ خٙت ثبثت •
ٔگٗ ظانتٓ اقتطٛ أٙب  ثکبؼ ِی ؼٚٔع اقتفبظٖ ِی نٛظ 
.ٚ ظاؼای ٌجٗ ٘بی ثكیبؼ قطت ٚ ِسکُ ِی ثبنع•
retsiL (srossics egadnaB(  : قیچی پاوسمان•
خٙت ثؽیعْ پبٔكّبْ ٚ ثبؾ کؽظْ ٚقبیٍی ٔظیؽ ثكتٗ ٘بی پلاقتیکی ثکبؼ ِی •
ظاؼای تیغٗ ٘بیی اقت کٗ ثٗ یک ؼؽف أسٕب ء ظاؼظ ٚٔٛک یکی اؾ ایٓ .ؼٚظ
.تیغٗ ٘ب گؽظ ٚکٕعتؽ اؾ تیغٗ ظیگؽ اقت
: setteruCکُرت ٌا  
خٙت ثؽظانتٓ یک ثبفت یب اقتطٛاْ اؾ ؼؽیك تؽانیعْ تٛقػ یک •
زٍمٛی ٚیب لبنک ِبٕٔع ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ .تیغٗ تیؿ 
(  llihnraBetteruc sbbu tS:)•
ثٗ ِٕظٛؼ تؽانیعْ ثمبیبی ثبفت اظٔٛیئع ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ•
ِیٍی ِتؽػؽض  12تب 6ایٕچ  ٚظؼ قبیؿ ٘بی 5.8:أعاؾٖ تمؽیجی •
ِیٍی ِتؽ  03تب 51ٚ
) etteruc ttapS   etteruc namkloV  ( :   nurB•
ثؽای تؽانیعْ اقتطٛاْ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظظاؼای أسٕبء یب 
ثصٛؼت ِكتمیُ ٚظاؼای أتٙبی لبنمی نکً یب أتٙبی ثبؾ ِی ثبنع


  ynaeH•
ثؽای تؽانیعْ لایٗ أعِٚتؽیبي ؼزُ کٗ ظاؼای ٌجٗ ظٔعأٗ ظاؼ ٚیب زٍمٗ ثبؾ اقت ثب 
ایٕچ 9ٚ5ؼٛي 
 
retnuH•
ثؽٛؼ ِؼّٛي ثؽای تطٍیٗ ؼزُ پف اؾ ضتُ زبٍِگی کٗ ( ثؽای تؽانیعْ زفؽٖ ؼزُ 
قبٔتی ِتؽ 3ظاؼای ثعٔٗ ؼٛیً ٚیک زٍمٗ ثبؾ ثٗ ػؽض 
)nosreteP htim S(   emotoetsO تیغً ٌای برش استخُان
ثؽای تؽانیعْ اقتطٛاْ ثکبؼ ِیؽٚظ ایٓ تیغٗ ٘ب ظاؼای یک أتٙبی تیؿ ٘كتٕع •
ٚ ظؼ أتٙبی ظیگؽ ضٛظ یک لكّت پٙٓ یب ِسٍی ثؽای ٚاؼظ کؽظْ ظؽ ثٗ تٛقػ •
ِیٍی ِتؽ 52تب4ایٕچ ثٗ ػؽض  8یب  6ٚ5چکم ِی ثبنٕع ثب ثٍٕعی 
rednaxelA, ettobmaL•
خٙت ػلا ِتگػاؼی یب ایدبظ ضػ ثؽل ظؼ اقتطٛاْ•

: srotavelEجذا کىىذي ٌا
خٙت خعا کؽظْ ثبفتٙب اؾ اقتطٛأٙب یب غعؽٚفٛیب خعا کؽظْ لایٗ قؽسی •
ثکبؼ ِی ؼٚظ)ظؽیغ (اقتطٛاْ 
خٙت خعا کؽظْ ثبفتٙبی ٔؽَ اؾ غعؽٚف ظاؼایعٚ :rotavelE reerF•
أتٙبی کٕع یب تیؿ اقت
rotavelE laetsoireP•
خٙت ثؽظانتٓ ظؽیغ اقتطٛأی لجً اؾ ایدبظ ثؽل ظؼ اقتطٛاْ کٗ ظاؼای یک •
یب ظٚ أتٙبی تیؿ یب کٕع ِی ثبنع




rotavelE brotaviR
ثؽای ایدبظ یک ضػ ثؽل ظؼ ؼٛي ظٔعٖ ٘ب ثٗ ِٕظٛؼ خعا کؽظْ ثبفتٙبی ٔؽَ ٚ غعؽٚفٙب ثکبؼ ِی 
.ؼٚظ 
rotavelE mutpeS
ثؽای ثبلا اٚؼظْ ٚ ظیكکكیْٛ ظیٛاؼٖ ثیٕی ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ
uegnoR:راوژَرٌا 
ابساری ٌستىذ کً بً مىظُر کىذن قطعً ای از استخُان میتُان از اوٍا استفادي 
ومُدَضامل اوُاع سىگیه  َظریف می باضذ
:noitcA elbuoD•
ثٗ ِٕظٛؼ کٕعْ لؽؼٗ کٛچکی اؾ اقتطٛاْ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظکٗ ظاؼای 
ِیٍی ِتؽ اؾ اقتطٛاْ ؼا ظاؼظ 8تب4لبثٍیت ثؽل .ظ٘بٔٗ ِكتمیُ یب أسٕبظاؼ اقت 
: nosirreK
ثؽای ثؽظانتٓ لؽؼبت ظؽیف اؾ اقتطٛاْ ظؼ ؼٛي خؽازی ٘بی اػصبة ِٛؼظ 
اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ ِبٕٔع لاِیٕکتِٛی کٗ ظاؼای ظ٘بٔٗ ؼٚ ثٗ ثبلا یب پبییٓ اقت 
ِیٍیّتؽ اؾ 5.6تب5.3ظؼخٗ ِی ثبنع ٚ لبثٍیت کٕعْ 09تب04کٗ ظاؼای ؾاٚیٗ 
اقتطٛاْ ؼا ظاؼظ
) ssolyroC_sraehS biR– rettuc biR( enuhteB
ثٗ ِٕظٛؼ ثؽل ظٔعٖ ٘ب ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ کٗ ظاؼای أسٕبء ثٗ قّت 
ؼاقت یب خپ اقت ٚ ظؼأعاؾٖ ٘بیی خٙت ثؿؼگكبلاْ ٚاؼفبي ِٛخٛظ ِی ثبنع




spsaR:سٌُان
بً مىظُر برداضته یک لایً ظریف از استخُان طراحی گردیذي ا ست َضکل دلخُاي را در 
استخُان ایجاد میکىذ
:thcirfuA•
ثؽای صبف کؽظْ ٔبّ٘ٛاؼیٙبیی کٗ ظؼقؽر اقتطٛاْ لؽاؼ ظاؼظ ِٛؼظ اقتفبظٖ •
لؽاؼ ِی گیؽظ ّٚ٘چٕیٓ ثؽای تطٍیٗ کبٔبي ِیبٔی اقتطٛاْ ظؼ اِبظٖ قبؾی ثؽای 
لؽاؼ ظاظْ پؽٚتؿ ثکبؼ ِی ؼٚظکٗ ظاؼای یک یب ظٚ أتٙب ِی ثبنع ظاؼای ٔٛک 
گؽظیب تیؿ اقت کٗ ظٔعأٗ ٘بی ثؽٔعٖ ِتّبیً ثٗ خٍٛیب ػمت ظاؼٔع ایٓ ظٔعأٗ ٘ب 
ِی تٛإٔع ؼیؿ یب ظؼنت ثبنٕع
)psaR lartnA reiW(  reneiW•
ثٗ ِٕظٛؼ صبف کؽظْ اقتطٛاْ ٚ غعؽٚف ثیٕی ظؼ ؼٛي خؽازی ٘بی ظیٛاؼٖ •
ثیٕی ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ کٗ ظاؼای یک ٔٛک تیؿ اقت ٚظؼ قبیؿ٘بی 
.کٛچک ِٚتٛقػ ٚثؿؼگ ِٛخٛظ اقت

yeK notsiL-notsiL ellitS-notsiL
.ثٗ ِٕظٛؼثؽل اقتطٛأٙب ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼِی گیؽظٚظاؼای ٔٛک ِكتمیُ یب ؾاٚیٗ ظاؼِی ثبنع•
. ظؼأٛاع قبظٖ یب ظثً اکهٓ ِٛخٛظ ِی ثبنع.ظاؼای ثعٔٗ ِكتمیُ یٗ ظاؼای أسٕباقت•
eranS kceB-sevE•
ثؽای ثؽیعْ ٌٛؾٖ ثکبؼ ِیؽٚظکٗ ظؼ أٛاع چؽش ظٔعٖ ظاؼٚثعْٚ چؽش ظٔعٖ ِٛخٛظ ِی •
.ایٕچ اقت11یب01ثبنعٚظاؼای ثٍٕعی 
eelrettaS-kcebnegnaL-waS•
ظاؼای .ثؽای ثؽل اقتطٛاْ ظؼ لؽغ ػعٛ ثکبؼ ِی ؼٚٔع ٚظؼ أعاؾٖ ٘بی ِتفبٚت ِٛخٛظ اقت•
 .ِّکٓ اقت ظٔعأٗ ٘ب ظؼنت یب ؼیؿ ثبنٕع.ظٔعأٗ ٘بی ثكیبؼتیؿ٘كتٕع

nosduH-llitS-llirD
گب٘ی ثٗ ّ٘ؽاٖ یک پٕف .ثؽای ایدبظکؽظْ قٛؼاش ظؼ اقتطٛاْ ثکبؼ ِی ؼٚظ
ؼإّ٘ب ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼِیگیؽظ ٚظؼأٛاع ظقتی ثؽلی ٚثبظی ِٛخٛظ ِی 
.ظاؼای ِتٗ ٘بیی ثب ٔٛک گؽظ یب تیؿ اقت.ثبنع
motamreD
لبثٍیت تٕظیُ ثؽای .ثّٕظٛؼایدبظ گؽافتٙبی پٛقتی ِٛؼظاقتفبظٖ لؽاؼِی گیؽظ
.  ثؽظانت ظطبِتٙبی ِتفبٚت اؾ پٛقت ؼا ظاؼا ِی ثبنع
 dna gnipsarG:وگٍذاروذي ٌا َ حمل کىىذي ٌا 
gnidloH
َسایل وگٍذاروذي•
ثبفت ٘ب ؼا ثبیع ثب یک ٚقیٍٗ ٔگٗ ظانت تب خؽاذ ثتٛأع ِبٔٛؼ٘بی لاؾَ ؼا ثؽ ؼٚی أٙب أدبَ •
ایٓ ٚقبیً ظؼ ِؽازٍی ِثً ثؽیعْ ٚ ثطیٗ ؾظْ ِبٔغ اؾ اْ ِی نٛٔع کٗ ثٗ ثبفتٙبی اؼؽاف .ظ٘ع
.اقیجی ٚاؼظ نٛظ
specroF eussiT: پىس ٌای بافت •
اؾ ایٓ پٕف ٘ب خٙت گؽفتٓ ٔگٗ ظانتٓ ٚ ثٍٕع کؽظْ ثبفتٙبی ٔؽَ ٚ ؼگٙبی  •
٘ؽ کعاَ اؾ أٙب .تؼعاظ ایٓ پٕف ٘ب ثكیبؼ ؾیبظ ِی ثبنع.ضٛٔی اقتفبظٖ ِی نٛظ
ثؽای أدبَ کبؼی قبضتٗ نعٖ أع تب ثبزفظ ایّٕی ٚ ِٛظغ ِٛؼظ ٔظؽ ؼا ثگیؽٔع 
.ٚ صعِٗ ای ثٗ أٙب ٚاؼظ ٔکٕٕع




specroF ynnuB-nosdA
ظاؼای ٔٛک ثعْٚ ظٔعأٗ .ثؽای ٔگٗ ظانتٓ ثبفتٙبی قؽسی ِبٕٔع پٛقت ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ
.ِٛخٛظ اقت mc21ٚ1ٚ ثٗ ؼٛي  3ظؼ2یب  2ظؼ1یب ظاؼای ظٔعأٗ ٘بی 
  nworB nosdA   
ثؽای ٔگٙعاؼی ثبفتٙبی قؽسی ٚ ظؽیف ظؼ خؽازی ٘بیی ِبٕٔع خؽازی پلاقتیک ثکبؼ ِی ؼٚظٚظؼأٛاع 
.ِٛخٛظ اقت mc21ٚ1ٚ ثٗ ؼٛي  9ظؼ9ٚ  8ظؼ7
specroF gnihsuC-specroF reltuB-tenoyaB
ثؽای ٔگٙعاؼی ثبفتٙب ظؼ ؼٛي خؽازی ٘بی اػصبة ٚ گٛنٛ زٍك ٚ ثیٕی ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی 
.ِی ثبنع mc02ٚ3ٚ ثٗ ؼٛي  2ظؼ1ظاؼای قؽ ِیص نکً کٗ ِیتٛأع .گیؽظ





specroF gnisserD
ثّٕظٛؼ ثٍٕع کؽظْ یب ٔگٗ ظانتٓ ثبفت یب اخكبَ ظؼ ِسً ثؽل خؽازی ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی •
.گیؽظ ٚ ظؼقبیؿ٘بی ِطتٍف ٚ اؾ ظؽیف تب لٛی ِٛخٛظ اقت
ecalevaL•
ثٗ ثبفتٙب اقیت ٚاؼظ ّٔی کٕعٚ ظؼ أٛاع ِكتمیُ ٚ ظاؼای .ثؽای ٔگٙعاؼی ثبفت ؼیٗ ثکبؼ ِی ؼٚظ•
.أسٕب ِٛخٛظ ِی ثبنع
notgninneP•
ثؽای ٔگٙعاؼی ثبفتٙب ٚ ازهب ظؼ زیٓ ػٍّٙبی ػِّٛی ضصٛصب خؽازی ؼکتبي ثکبؼ ِی •
.  ایٕچ ِٛخٛظ ِی ثبنع 8تب 6ظاؼای ٔٛک ِثٍثی نکً ثب ؼٛي .ؼٚظ
yratiutiP
ثؽای ٔگٙعاؼی ثبفتٙب ظؼ ؼٛي خؽازی ٘بی اػصبة ِبٕٔع لاِیٕکتِٛی ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی •
ایٓ .ظاؼای ظ٘بٔٗ ظٔعأٗ ظاؼ ِی ثبنع کٗ ؼٚ ثٗ ثبلا یب پبییٓ یب ِكتمیُ لؽاؼ گؽفتٗ اقت.گیؽظ
.ایٕچ ِی ثبنع 7تب  5ظؼخٗ ثٕعی نعٖ ٚ ثٍٕعی اْ  mm01ظؼ4تب  01ظؼ2ظ٘بٔٗ ظؼ أعاؾٖ ٘بی 
naissuR•
یب  8,6ثٍٕعی اْ .ثؽای ٔؿظیک کؽظْ ثبفتٙب ظؼ زیٓ ثكتٓ لایٗ ٘بی اْ ِبٕٔع فبنیب ثکبؼ ِی ؼٚظ•
.ایٕچ ِی ثبنع 01
nesnaJ mutpeS•
ظثً اکهٓ ٚ ظاؼای تیغٗ ٘بی لبنمی .ثؽای ٔگٗ ظانتٓ ظیٛاؼٖ ثیٕی ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِی گیؽظ•
.نکً اقت

